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Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) mencatat sejarah apabila 
menandatangani Memorandum 
Persefahaman  (MoU) dengan 
Northern Illinois University (NIU) 
dalam  menawarkan program 
teknologi kejuruteraan pada 20 Mei 
2011 yang lalu di De Kalb Illinois, 
Amerika Syarikat.  
Majlis MoU ini ditandatangani 
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr 
Daing Nasir Ibrahim dan Timbalan Naib 
Canselor (Akademik & Antarabangsa), 
Profesor Dr. Badhrulhisham Abd Aziz 
manakala NIU diwakili oleh Eksekutif 
Naib Presiden,  Dr Raymond W.Alden 
III dan Provost Bersekutu, Program 
Antarabangsa, Dr Deborah Pierce. 
Hadir sama menyaksikan majlis, 
Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, 
Dato’ Seri Mohamed Khaled Nordin di 
kampus NIU De Kalb, Illinois. 
Menurut Dato’ Dr. Daing Nasir, 
MoU ini merealisasikan hasrat 
Kementerian Pengajian Tinggi agar 
setiap universiti anggota jaringan 
Universiti Teknikal Malaysia (MTUN) 
mensasarkan penawaran 60 peratus 
program teknologi dan 40 peratus 
program kejuruteraan menjelang 
tahun 2015.  
”Penawaran program ini 
adalah selaras dengan aspirasi dan 
inisiatif Kerajaan Malaysia dalam 
menghasilkan lebih ramai graduan 
Jurutera Praktikal atau Teknologis yang 
mampu memenuhi keperluan pasaran 
kerja masa kini melalui penawaran 
program teknologi kejuruteraan. 
”UMP  mengorak langkah proaktif 
meneroka peluang bersama dengan 
institusi luar negara bagi mencapai 
sasaran yang ditetapkan oleh pihak 
kementerian menerusi kerjasama 
bersama Northern Illinois University 
(NIU).  
”Pemilihan NIU adalah berikutan 
pengalaman luas mereka menawarkan 
program berbentuk teknologi 
kejuruteraan di samping program 
kejuruteraan yang dilaksanakan 
oleh College of Engineering and 
Engineering Technology (CEET) yang 
diiktiraf badan pengiktirafan USA.” 
katanya  
Jelas beliau lagi, kerjasama 
ini secara tidak langsung dapat 
membantu UMP khususnya untuk 
memberi nilai tambah ke atas 
program teknologi kejuruteraan yang 
akan ditawarkan mulai tahun 2012. 
Ianya juga dapat memberikan nilai 
tambah ke atas program teknologi 
kejuruteraan yang akan ditawarkan 
melalui pembangunan kurikulum 
dan kursus secara bersama serta 
memastikan  program yang ditawarkan 
kelak mendapat pengiktirafan oleh 
badan pengiktirafan di peringkat 
antarabangsa, iaitu  American  Board 
for Engineering and Technology 
(ABET).  
Hadir sama, Timbalan Ketua 
Pengarah Jabatan Pengajian Tinggi 
, Profesor Dr, Morshidi Sirat dan 
pengurusan tertinggi NIU. 
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